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On April 19 the coast of Australia was sighted, and ten days later a 
landing was made to take on fresh water. The exotic birds, wild flowers 
and gum trees were a delight to the botanists, and the abundance of 
large sting-rays in the bay at first impelled Cook to call this spot Sting­
ray Harbour, a name he later changed to Botany Bay. (Botany Bay was 
later to become the site of the first British colony in the Pacific.) So 
numerous were the botanical acquisitions that the artist Sydney Park­
inson was overwhelmed with work, although within fourteen days he 
made ninety-four sketches. Pelicans nearly five feet high were seen 
farther north, and in a mangrove swamp Banks found a species of 
green ants. Sailing near the coast, charting as he went, Cook unawares 
approached the Great Barrier Reef, and on a calm moonlit night, 
though soundings were continually being made, the           struck 
and grounded on the coral rocks.
Hoping to get his ship off at the next high tide, Cook jettisoned 
some forty or fifty tons of ballast and supplies, but the mid-morning 
tide was insufficient, and the leaks increased. Three pumps were 
manned, “at which every man on board assisted, the Captain, Mr. 
Banks, and all the officers, not excepted.” With great good luck the sea 
remained calm and at high tide the next night, after twenty-three hours 
on the rocks, the ship floated free. A narrow river some thirty miles 
distant was found where the ship could be beached and repaired.
Seven weeks at the Endeavour River allowed Banks and Solander 
time to hunt and botanize and to attempt some contact with the na­
tives. One of the men reported seeing a winged animal “about the size 
of, and much like, a one gallon cagg” (probably a flying fox) and John 
Gore became the first Englishman to shoot a kangaroo. The natives 
were a shy, naked, chocolate-brown race whose language differed from 
the Polynesian and Maori tongues. On August 6 the           was 
able to put to sea, though not before the natives, angry because they 
were not allowed to carry off a turtle from aboard the ship, had set 
fire to the grass surrounding Cook’s campsite.
With difficulty Cook maneuvered his ship through the reef to the 
open sea, but this course proved even more dangerous than the treach­
erous navigation closer in, for the trade wind and the tide drove the 
ship toward huge breakers smashing against the rocks. Providentially, 
at the moment of greatest peril, an opening in the reef appeared, and 
the           hurried through and once again sailed along the coast 
inside the Great Barrier Reef. Two weeks of cautious sailing brought 
the ship to the Torres Strait, and Cook was able to confirm the exist­
ence of a sea passage between Australia and New Guinea. He had
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